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竜門寺、妙高庵輪番地加賀広誓寺・越中常泉寺・能登蓮江寺、伝法庵輪番地山内覚皇院、および輪番地以外の寺院である甲斐正覚寺、尾張竜雲院・ 済 、三河広円 、日向長善 ・幻生寺、加賀雲竜寺、能登華溪寺・宝泉寺、越中
― 122 ―
海岸寺など十五ヶ寺で、都合六十六ヶ寺である。　
これを地域別にみると、 北陸地方二十ヶ寺（能登十ヶ寺、 加賀・越中各三ヶ寺、 若狭二ヶ寺、 越後一ヶ寺、 佐渡一ヶ寺）
と東海地方十八ヶ寺（尾張九ヶ寺、 三河九 ）が圧倒的に多く、 全体の五十七・五％を占めている。次が中国地方七ヶ寺（備中二ヶ寺、伯耆二ヶ寺、美作・安芸・出雲各一ヶ寺）と九州地方七ヶ寺（日向三ヶ寺、肥前二ヶ寺、筑前・豊後各一ヶ寺）で、後は甲信地方五ヶ寺（信濃四ヶ寺、甲斐一ヶ寺） 、東北地方五ヶ寺（出羽四ヶ寺、陸奥一ヶ寺） 、近畿地方四ヶ寺（伊勢三ヶ 、摂津一 ）となっている。　
また六十六ヶ寺を個別的にみると、輪住一回の寺院は二十九ヶ寺の四十三・九％で、その殆んどが代住や補住によ
るものである。もっ も多く輪住（代住も含む）しているのは能登瑞源 の十五回で、代住によるものは一回もないが、瑞源九世の通山全達が元和二年（一六一六） ・四 六年、寛永五年（一六二八）の四回輪住していることは注目しなければならない。　
次に多いのは備中永祥寺・伯耆総泉寺および日向長持寺の十一回である。永祥 は享保十一年（一七二六）備中平










次に七回であるが、信濃霊松 雲神光 、筑前明光寺、越前向陽 、出羽安養寺の五ヶ寺である。まず霊松




















（１） 尾張広済寺、 慶安元年 （一六四八）























（２）前に紹介した『善蔵院輪住誌』 『妙高庵輪住誌』 『洞川庵輪住誌』 『伝法庵輪住誌』があり、 五院すべてに輪住誌があるから、
あるいは一括するものかも知れないが、罫の有無、表記法の相違があるので、今後の究明に俟ちたい。
（３）寛永八年〜十年（三年） 、 寛永十二年（一年） 、 寛永十四年〜正保元年（八年） 、 慶安四年〜明暦元年（ 年） 、 明暦三年（一
年） 、万治三年〜寛文二年（三年） 寛文九・十年（二年） 、寛文十三年〜延宝三年（三年） 、延宝五年（一年） 、延宝八年〜天和元年（二年） 、貞享元・二 （二年） 、元禄二・十二・十五・十六年（四年） 、宝永元・二・四・五・七年（五年） 、享保八・十四・十九年（三年） 、元文四・五年（二年）
（４） 『總持寺史』五三七頁に、従来は一旦住持職を経て出世した人の中から五院輪番の再住を撰んだとある。（５） 『新修門前町 資料編１總持寺一九六頁参照。（６） 『總持寺史』五五七頁参照。（７）無著派の如意庵輪住の初見は寛文三年（一六六三 肥前玉林寺誾的で、それ以降三十六回にわたり輪住しているが、









（２） 『如意庵輪住帳』 『如意庵輪住誌』および『總持寺住山記』と『曹洞宗大本山總持寺御直末・元 番地寺院名鑑』と法名
などの相違があるので掲げておきたい。 （下段が『曹洞宗大本山總持寺御直末・元輪番地寺院名鑑』 ）
寛永十一年当国瑞源寺廬
4
龍
　　
蘆4
龍
寛文三年肥前国玉林寺誾
4
的
　　
閑4
的
寛文五年当国東嶺寺鸑
4
意
　　　
鷲4
意
天和二年当国瑞源寺庵
4
石
　　　
安4（庵）
石
元禄元年三州林泉寺鷟
4
峰
　　　
鶩4
峰
元禄四年尾州廣済寺鍾
4
峰
　　　
鏡4
峰
寶永六年能州瑞源寺匡山
4
良堂
　
宗海4
良（匡山）
堂
正徳三年筑前明光寺性山
4
鐵相
　
万4（性山）
空4
鉄相
享保四年若州竜沢寺黠
4
外
　　　
黙4
外
文化九年若州向陽寺冝
4
範
　　　
宜4
範
寛保二年能登悦叟寺福州
4
　　　
福樹
4
寛政五年勢州建福寺擔
4
道
　　　
瞻4
道
文政九年羽州大慈寺功運
4
　　　
功雲
4
嘉永元年備中永祥寺汝楫
4
　　　
汝揖
4
